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Odhady v autoregresnfch modelech s nahodnymi
koeficienty
I 'redloxeiia praee jo vonova.na. aulore^rosni'm modelum s nahodnymi ko-
ofieienty ( I K ' A ) . Nojdnve jo e t r i i a r uvedon do studovaiio probleniat iky a
so/namei! s modely, klere s modolem HCA souvisejf. Jsou jeho /A' las lufm
prfpadom ei /.obeenenfm. V praei jsou uvedouy modely A IK Ml. ( M 1 A U M A .
A K M A - A r K M I a AR-ARCMI. Uvod Lake predsl.avujc //vkladnf pmlpoklady
na uva/o\any model !K"A, /a kU'rych autur odvcj/ujc pfcdlo/.cnc vyslodky.
Studio jc; /,a,lia.j(Mia inodoltMn R C A ( l ) . j H o u s l i r n u l y xnaino vyslcdky, kicix'
pmlpokladaji chybu ja.ko i . i .d . I'jroccs. Uvazujf se t . r i tyi^V slat . iHt . ickyrh od-
hadii pro ncxnainr ko t^ f i c i cn ty moddu. t j . pro ,j. o~j} a <r2. Diskulovany
jsiMi odhad mctodou nc jn icnsK' l ) ct.vorcn (I.S), odliad inel.odou va/cnych
nejmensKii c tvorcu ( \ \ ' I ,S) a odhad ^(6). klory jo jc.jich /.obccnonim.
A n l o r u v o l n u j o |)iodpoklad na c 'hyliy n iodo lu . Vy/adiij(! poiizo, x,e c l iy l jy
jsou or^odirka a s t r i k l n o s lac io i ia rn i posloupnost mart ingalovycli difcivnci.
/a l.ohot.o pfodj^oklarlu i ika/ujo s i lnou kon/ i s te i ic i a asyrnpl.ot.ickou normal it u
[ 'unkc ' ionaln iho odhadu (Thcorrni 2.2.). DaU1 navrhujr kun/ist .cnt n f odliad pro
asymplol icky ro / i ) ty l lo l io l .o odliadu (Theorem 2.3.}. Pokiul ( / ^ .V , ) . / G 7,
Ivof i ' a -mix in^ a xa pfcdpokladu onuvcnost.i A8. A9 jo pro tunkco s p l n n j i c f
Lipsclii t /ovskou podmi'nku (2.28) v praci ukazan odlmd lierryova-Ks^-enova
t y ] j u (I'heorom 2.S.).
Toorcticko porovimnf udliadu je podpofono s imularni ' s t u d i f \ kap i l t j l o
2.'1.3. Si.udic porovnava odhaily LS. VVLS a tf(-ff^j)-
Ka| ) i lo la .'{ j iojcdnava o IK 'A(p) pro \> > 1 . A u l o r opol u v o l n u j c i . i .d .
pfodpoklad ])ro rhyliy modi ' lu. V'y/aduje, a.by / ^ / , / G Z byly i . i .d . a iuv,avis]6
H V',, / £ /. Oale. } ] , I G '/j musf byt rrgodicka a. s l r ik tno slacionarui posloup-
martingalovych diforonci'. /a. t o h o t o j invlpokladu je v (>raci ukaxana kon-
ice a asymplol.irka nonnali t .a funkc iona ln i ' l i o odhadu (ThoortMn .'{.!.).
Dale navrlmje k o i i x i s l t M i l n f odhad pro asym]Motioky roxptyl t o h o t o odhadu
(Theorom 3.2.). V kaplLole 3.2.2 ji.: l u U i ^ x e n optimahn ( 'unkcional i i i ' odhad.
Ti'oreticke vvslodk\ jsou podporeny sisnulaeni s t u d i f v kap i to l e 3.3. S l u d i < '
porovnava odhady LS a /^( , - - , - - : ) •r '' ^ [ ) z z
Kapitola -1 sludujo \ -ektorovy R C ' A ( l ) modi1!, k lery pfiro/ene /ahrnujo
IK'A(p) pro p > I . Predpoklady jsou obdobno ja.ko v pfndcho/fch kapit.olach.
I-if ' ^ % Jsou i ' i - ' l - a n i - /a \ ' i s l e >; V',, / G /. Dale. >',, / G Z musf byt ergo-
dieka a s t r i k t n e s l a e i o u a r n f i)osloupiiost martingalovvf.-b difereiR-f . /a t o h o t o
pfedpokladu je v praci ukaxana existence t o h o t o proee.su (Theorem 'I . I . ) .
Tedy i exist end roalueho procesu RGA(p). Dale jc v praci ukaza.ua kouzis-
Iruee a asymptol icka normal i ta fuukeioualm'ho odhadu (Theorem -12.). Dale
jc navrxou konxistenlm odhad pro asymplot icky ro/pl.yl tohoto odha,du (The-
orem 11.). V kapitole 4.2.2 je diskutovana. dolm' hrauico pro asymptoticky
roxptyl odhadu. Je vsak konstalovaiio. xe o p t i m a l n i funkcionahH odliad exis-
t.ovat nornusf . ^-oreLicke vysledky jsou podjiofeny s i t in i lacnf st.udii v kapitole
•1.3. Studie porovnava odhady LS a 3(, ( g , , _ ) .
Pracc ma kompa.ktm' forinu. pfehledne a vycer])avajicnn /puHobein dis-
kut uje zvolene tema. Xa.le/,1 jsem v m' |)ou/,e nekol ik |)f<!klepu a nejasnosti:
1. V D e f i n i c i 2 . 1 . chybi' poxadaA'ek sf.acionaril .y procesu A'.
2. i\ slraiu1 13 jsou lu^ja-sue uvahy mexi f o r m u l c M n i (2.4) a. (2.5).
3. i\ st.raue 15 xa formalf (2.7) chyhf j i r ipomeuuli ' vyxnamu ? / , .
4. Kon/ist.once odhadu <rjj(-ti'] a. o-'2(w hy si t in sl.rane 25 xaslouxila formu-
lae! ve \ete.
5. . \ a s t r . 2 5 j e p o u x i l symbol A' ponekud nestaudardue.
6. Divna formuhH'c na fadku 2!)8 d i f i e renee it t in1 estimah1 ...."•.
7. Formulace (2.28) jde pro mix ingy pfepsat do tvaru :
Existuje I) lakove, xe !*(X(} G / )) - I a / / ( : / • ) - h(y) < c/, :r - y\o
vseclma :r, y G D.
8. Mylo by vhodue uvadet,, pcjkud t.o jde, tvary koust.aut, vyst.upujici'ch v
tvrxe ineh \e t . Ctenaf by si polom mohl adelal ])f(^dstavu, jak roxsahla
data jsou potfeba k dosaxiMii privk^psa.ne pfcsnost.i.
10. /apis ZuZ'{}Z'(}Y//{]f uapr. fad< ik 43' . I K M I J " vhodny. Nejde t ot . ix o mat icovy
souciu. .h1 Ifeba xavorkovat.
1 1. Oxiiaeem //, v (3.2) jo matouei'. Xeodpovfda vyxuamu nt.
12. V praci jp nekolik ruzuych pfeplsu st.udo\'ancho modelu HCA. Dalsf
odvoxtme modely jsou pouxi ty pro odhadovam'. Hylo l>y t(\ly vhodue
lue roxlisoval, cry, a^. rr,,, > ^ / f , >^ ; , >]^, a.td.
13. Kapit .oly 3.2.2.. 4.2.2. neinaji xformulovauc vysledky do vet.y.
Prace ma jednotnou a pfchlednou koiu:epci. Voliro pokno, pfehledne a
vycerpavajicmi zpusobem rozebi'ra a popisuje zvolene tema. Pfedlozena prace
je bez vecnych chyb. Nalezl jsem pouze nekolik pfeklepu.
Prace splnuje pfedpoklady kladene na doklorskou disertacni praci. Do-
porucuji proto, aby na jejfm zaklade byl Mgr. Pavtu Vaneckovi pfiznan titul
Ph.D. v oboru mateniatika.
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